











































































































































年度 准４级 ４级 ３级 ２级 准１级 １级 合计
2014 6,698 8,977 10,853 5,513 1,481 310 33,832
2013 8,209 12,358 14,555 7,702 2,136 298 45,258
2012 11,552 18,315 18,384 9,004 2,359 265 59,879
2011 11,399 14,993 15,662 7,607 1,767 258 51,684
2010 11,119 15,005 16,463 8,125 2,280 308 53,300






























听 说 读 写
语音 √ √
表记 √ √
词汇 √ √ √ √
语法 √ √ √ √
（参照王振亚《现代语言测试模型》p. 45制作）
　　按结构主义语言学观点看，毫无疑问，汉语也可以分解为 “语音” “表记”





















































































HSK１级  150 １级 A1 按每周２‒３课时进度学习汉语
一个学期（半学年）
HSK２级  300 ２级 A2 按每周２‒３课时进度学习汉语
两个学期（１学年）
HSK３级  600 ３级 B1 按每周２‒３课时进度学习汉语
三个学期（１个半学年）















































难易度 易 中 难

















试题数 10 10 20 30 20 10
比例 1／15 1／15 1／15 1／20 1／65 1／250



















选读音／选汉字 给划线词选图 选词填空 释义选择 合计






选读音／选汉字 给划线词选图 选词填空 释义选择
30 20 30 20
易 中 难 易 中 难 易 中 难 易 中 难
12 13 5 8 9 3 12 13 5 8 8 4

















































　　　a. 师　　　b. 帅　　　c. 巾　　　d. 師　　　（易）
　　○他博 kè写得非常好，值得一看。
　　　a. 课　　　b. 科　　　c. 客　　　d. 克　　　（中）
　　○这场比赛，我们打 yíng了。



















　　　a. 本　　　　b. 件　　　　c. 个　　　　d. 张　　　　（易）
　　○孩子的成绩一直很　　　，爸爸妈妈都非常高兴。
　　　a. 优良　　　b. 优越　　　c. 优异　　　d. 优美　　　（中）
　　○在这场全球性的大战中，多少人失去了生命，这是人类的　　　。














　　　a. 力气　　　b. 费用　　　c. 成本　　　d. 时间　　　（易）
　　○你这孩子怎么养成了这种坏毛病？
　　　a. 习惯　　　b. 风气　　　c. 作风　　　d. 习俗　　　（中）
　　○每个人都带着沉重的心情来到了这里。
　　　a. 严重　　　b. 难过　　　c. 庄重　　　d. 深刻　　　（难）
６．结语
　　任何一种考试，在设计时，首先必须明确两点：一是考试目的是什么？二
是考试对象如何？在此基础上，考虑考什么和怎么考。所以本文首先简单地
提及了基于网络的计算机汉语考试的特点，及其目标，进而探讨和分析了日本
的汉语学习者的数量和质量。针对这两点，我们探讨并设定了明确的考试范围
及其详细的取题比例，以谋求考试有良好的内容效度。在此基础上，设计了４
种题型，从不同的角度，以期全面地测试到考生的词汇能力水平。在试题的制
作上，充分发挥计算机的优势，利用彩色图片、照片、动画等数码技术，提高
试题与真实语言的接轨程度，推出一些纸质测试无法实现的考试形式（手段），
以期进一步提高考试信度。
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